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FÖRTECKNIN G ofver framlidne Collegii-
Assessoren, Landt-Råutmästaren och Riddaren
r
S, J. LI NSE NS Boksamling, som kommer att
genora olfentelig Auctiou forsåljas.
In Quarto.
i—4. .Arkif for Landlhushällningen och Nåringar-
ne. År Ig2B 1 83 - Stockh. P. h.
5. Bergmarcl', J,, Räknebok, Stockh. 1755. V, h.
6. 800 Jansson, Alexandra Magni Historia pä Sven-
ska Rijm. Visingsbörg 1672. Perg.
7. Botin , Om Svenska Heruman. Stockh. 1798. V.
g, Bredherg, Underråttelser for Executorer. 2:ne
Deiar. Stockh. 1785? 7* V.
9. JBusch, Die beste u. wohlfeilste Feuerungsart,
nach einem ueuen Sysleme. Mit Steindrucktafeln,
Frankf. a. M. 1826. li.
10, Diverse: Berzelius, Tabel som utvisar vigten af
storre delen vid den oorg. Kemiens studium raårkv.
enkla o. saramans. kroppars atomer. Stockh. 18 1 8»
Olof Celsius, Svea Rikes Kyrko-historia. I
Del. Stockh, 1767. Ganander, Mythologia
Fennica. Åbo 1789. Handlingar
mans Testamente. Åbo 1806.
Ditto: Beskrifning om Tjåru- och Kol-ugnars in-11.
råttande. Stockh, 1748- — TVynhlad, Beschrei-
bung Geraeiner Leuto Håuser. Kopenh, 1768. —•
Chopinein, Grunder tili kånnedom afLinie-skepp.
Stockli. 1796. JBuhle, die wichtigsten d. deutsch,
Giflpflanzcn. Utan tiyckningsort och år. Med
Plancher.
Dispulalioner under Mennander, Hasset o. Kraft-12
man. 7. st.
13- D:o under Gadd. 37 ..st.
14. D;o under Kalm 17 st., Gadd 20 st,, Hellenius
6 st.
215. Disputationer under Saarin 2 st. j Kalm n Gadd
7, Aspegren i.
j6. D:o under Hassel i, Brovallius I , Kalm 3J
Gadcl 12, Hellenius 1, JBerch 8.
17. D:o under ätskilliga 24 st.
Ig. D:o under Gadcl 33, Jok. Gadolin "3 , Flygare
19. D:o 35 st. under Kalm, Gadcl, Mennander, Jac,
Gadolin, F lauman, Eilmarh m. fl.
20. D:o 27 st. under Kalm, Gadd, Hellenius,
21. D:o 32 st. under Kalm, Gadd, m. fl.
32. D:o 33 st. under Kalm, Gadd, Hellenius.
533. D:o 31 st. under Kalm, Gadd, Mennander, Hel-
lenius, Sam. o. Jac. Chydenius.
24. D;o 36 st. under Mennander, Kalm, Gadd, m. fl,
25. D:o 2g st, under Kalm, Gadd, m, fl.
26. D:o 38 st. under ålskillige.
27. D:o 24 st. under Gadd,, m. fl,
28- D:o 38 st. under Gadd, m. fl.
29. D:o 22 st. under Gadcl, m. fl.
30. D:o 33 st, uuder ätskillige.
31. D:o 75 st. under ätsk.
42. D;o 69 st. under ätsk.
33. Diverse acad. Prograramer o. Lections Cataloger.
34. D:o d:o.
35. Diverse andeliga Skrifter.
36. D;o Förordningai’.
37. D:o Kgl. Forordningar ifr, 1772—I?8oi V.
38. Ernst, Von Windmiihlen. Mit 6 Kupfert, Lpzg
1813. Ob.
39. Eschenbach, Besclireibung neu erf. Maschinen,'
Mit 25 Abbild. Lpzg iB°3-
, Neue Wässerungs-Melhode, Mit 540.
Kupfert. Lpzg 1806.
Hazzi, Ueber den Diinger, s:te Aufl. Munchen
1829. H.





43—45> Lagerhring , Svea Rikes Historia. Stockh,
1769—83* Pp. Titelbladet af 1 Del. def.
46 —49. Landtbruks-Tidning. 1814—17- Stockh,'
1814—37. Pp-
-50 —53. v. Langsdorf, System der Mascbinen-Kun-
de. Mit Atlas. Heidelb. 11, Lpzg 1826—28- Pp-
-54, 55. Lasteyrie, Sammlung von Maschinen, Instru-
menlen u. s. \v. för landwirthschaftliche, häus-
liche u. industrielle Oekonomie. Nach Zeich-
nungen. Stuttg. u. Tiib. 1821, 23, Pp.
56- Leuchs, Joh. Carl u. Erh. Fr ., Allgeni. poly-’
techn, Zeitung. Fiir 1835- Nurnberg 1836. H.
57. Lind, Teutsch-Schwedisches u. Schwedisch-
Teutsches Lexicon. Stockh, 1749. V.
58- Linnceus, Carl , Egenhåndiga Anteckningar om
sig sjelf. Stockh. 1823. V.
'
59—71. Magasin, Kohst o. Nyhets, 5 årgångar, sarat:
Magasin for Konst, Nyheter o. Moder, 8 årg.
(de sednare in %\o). Stockh, 1818—3 1* -Pp-
-72 —89- Magasin, Garten-. Herausgeg. von B. u. V.
3 B:de in 18 Stiick. Weimar 1825—28. H.
90—104. ( Modee) Utdrag utur Puhlique Handlingar
m, m. Stockh. 1742—1804. V,
105, 6. Naluralhistoria, häratad ur Funkes o, Lip-
polds Skrifter. Med illumin. Figurer, Örebro
1809, 10. Pp.
(107. Nehrman, Anmärkningar 6fver nya Laghoken,’
Mscpt.
108. Norell, Sjette Samlingen af Kgl. Majrts Bref^
ra. ra. Stockh. igoo. V.
109, Pfeijfer, Magasin for Bloraster-ålskare.’ Stockh.'
1803. Hlffr.
110, Reichenhach , Magazin der aesthet. Bolanik. Lpzg
3 V, s l
m—l4. Magazin der Garlen-Botanik. Lpzg
J824. H.
43 15, i6. Rinman, Bergverks Lexicon. Stockh, 1788,
89- V.
H7, 18- , Jårnets Historia. Sth. 1782. Hlffr.
119. Saraling af Forordningar rör. Medicinal-Stalen.
Stockh. 1774. Reglemente for Jorde-Guin-
morne, Stockh, 1777. —■ Instruction for Col-
legium Medicoin. Stockh. 1798- Reglemente
for Chirurgiska Undervisningen. Stockh. 1798*
Reglemente for Apothekare. Stockh. 1799. H.
120. Samling, hvaruti åro under allm, Lagens Bal-
kar, Capitel o. paragrapher upptagne gållande
Författningar och Stadgai;. Stockh. 1807, 'V.*
3 21. Schenherg, Lexicon Latino-Svecannm. Norcop.
et Lincop. 1747. —• TVennerdahl, Lexicon My-
thico-historicum. Linköp. 1748* V.
122. Schulten, Logarithmiska Taflor. Stockh. 1802. V.
123. Selling, Läns Kammar-Verket. Stockh. 1802. V.
124. Stålharnmar, Svenska Justitise- o. Poliliae-Vär-
kel. Stockh. 1749. L.
325—39, Sundler, Geographiskt Lexicon. 1-7, 9-13
Håft, Stockh. 1829—33. H.
137. Orationes Panegyricae, qvibus in Euergetam
Summum Potentissimum Alexandrum Primurn
pietatem suam testatam fecit Academia Aboen-
sis. Aboae 1811. H.
338. Clewherg, Sorge-tal ofver Lovisa Ulrica. Åbo
1782. H.
139. Tengstrom, Jac,, Tai i nårvaro af Kon. Gu-
staf IV Adolph och Herlig Carl af Söderman-
land. Åko 1797. H.
140. TVdhlin. Tai i anledn, af K. Gustaf IV A-
dolphs antråde tili Regeringen. Lund s. a. H.
141. Persona!ier upläste vid K. Gustaf III:s Begraf-
ning. Stockh. 1792. H.
142. Kilcovius, Oratio Synodalis, Wasae 1784. H.
5In Octavo et Forma minori.
I. Abildgaard, P. C. o. E, IViborg , Inledniug tili
allm. Naturkunnighet, Öfvers, af Linden. Stoekh,
jgo2. P. b.
2. Ackerman, J. C., om Vilda Tråds Säning m, m.
Stoekh. 1807. P. b.
3. Acta pubiica, horande tili Sveriges Fundamen-
tal-Lag. Stoekh. 1755. V. b.
4, 5. Adlerbeth, G.J., Poeitiska Arbeten. g-.e tippi,
Stoekh. ig «8- P. b.
6, Afhandling om Fidei Commisser. Lund 1790.
Vv b.
7. Andersen, Aeneas, om Ångelska Eeskickningen
i China under Macartney. Stoekh. 1796. V. h.
8. Anteckningar uti Landthushålluingen. 2:a Uppl.
Örebro 1829. P. b.
9. Anweisurig Gerän ien, Hyacinlhen etc, zu erziehen,
Ulm i 8- V. b.
10—13. Ärchiv for Resebeskrifningar. 1, 2, 50. 6
Bandet. Mariefred 1826, 27. P. b.
14—24. Athenaeum. Mänadsskrift. i:sta Arg. N:o
I—XI, 2:draÅrg. N:o 1-—VIII. Stoekh. X825, 6.
H.
25. Aura. 1. o. 2 håftet. Åbo 1817, 18- P* b.
26. Eacon, Francis, Fdrs ok nti moraliska etc. åm-*
nen. Öfvers. afC. D. Skogman. Stoekh. 1821. H.
2§. Batsch, A. J, G, C., Botanik for Fruntimmer.
Med 101 koi. figurer. Öfvers. Örebro xgio. P. b,
29. , , Der geoffh. Blumengarten,
2;te Aufl, Mit 100 ausgem. Kpfn. Weimar 1802,
V. b. -
30 —34. Bauer, J. C, A., Nojsamma Anecdoter fr.
det adertonde ärh. Öfvers. af C. E. Raderaine.
I—B1 —8 B. Stoekh. 1814—17. V. h.
35. Hellman, C. M,, Skaldeslycken efter C. M. Vol-













Bergen, .7. C. i Anvisning tili BoskapsskSlseln,
utg. af A. Tliaer. Öfvers, af C. G. Lindman,
2:ne Delar. Örebro 1809, 12. P. b.
-42. Berzelius, J., Lårbok i Kemien. 6 Delar,
Stockh, 1812—30. P. b. (1 D. 2:dra Uppl.)
4. Forelåsningar i Djurkemien. Stockb.
1806, 8* P. b.
45. Onj Blåsrorets anvåjidande, Slockh,
1820. V. b.
46. Beshow , JB. v., SverigeS Anor. Skalclest, Stockh.'B. i s kl
1827. H.
(Beskow) Erik den Fjortonde. En dram, dikt.'
2:ne Delar. Stockh. 1827. P. b.
Beskrifning om Gran- o, Tallkådas nytta. Stockb,'
1830. H.
Begtrup, D. Gr. ] Anmårkningar vid Engelska
Åkerbruket. Öfvers. af Ekendahl. Med 4 Kop-
parst. Stockh, 1805. P. b.
-55. Bibliothek for nyare Resbeskrifningar. 6 B,
Stockh. 18 2 5—31. H.
Billherg, G. J., Ekonomisk Botanik. Stockh;
18x5. I samma hand: J. C. Schrader u. J. S.
B, Nei/man, Preisschriften iib, Beschaffenh. d.
erdigen Bestandtheile in den Getreidearlen. Berl.
1800. Preisschriften iiber den Diinger. Berl;
1801. Pp.
-61. Biot, J. 8., Lehrbnch d. Experimental-
Physik. 2:te Aufl, d, deutschen Bearb, v. G. Th,
Fechner. 5 B. Mit Kupfertaf. Lpzg 1828» 29,
V.
Bjurman, J., Brefstållare. Stockh. 1754. V.
Blanchard, Resa omkring Yerlden. Öfvers af
G. A. Silverslolpe. Med 4 kopparst. Stockh;
1824. *Pp.
65. Blancourt, L’art de la Vcrrerle,, Paris 1718.
Pp.
766. Biumenzwiebeln, die, in deutschen Gärten. Qned-
linb. u. Lpzg. 1821. Pp.
67. Boije, Sv. Landthushållaren. Slockh. 1756. V.
68, 69. Bosse, Hahdbuch der Blumeu-Gårtnerei. Hän-,
nover 1829- H.
70. Bouche, Ziramer- u. Fenstergarten. 3; te Aufl.'
Berlin 1817» Pp»
71. Brander, Kort begrep af Natural-historien. Vå-
stei-ås 1785» Pb.
72. Brauner, Tankar o. Forsofc ora Aker o, Ang.
Stockh. 1752. V,
73. Samma bok 3:0 Uppl. Stockh. 1755. V.
74. Brisman, Lårobok i Eränneri-Handteringen. Ska-
ra 1813» Pp» '
75, Broherg , Auraärkningar o. Ron ang. Trå-Plan-
teringen. Stockh. 1775. V.
76 —78» Broling, Anteckningar under en Resa i Eng-
land. Stockh. Pp.
79. Buren, Tankar ofver Laudt-Bruket m, ra. uti
forre Gustafianske Tidelivarfvet med Areminne
ofver Stamfadren Hr. Louis de Geer. Linköp.
1790. Ppp.
80, 8i» Burger, J., Handbok i Landthushällningen.
Öfvers, Stockh. 1834. Pp.
82. Bach, Väg-visare genom Upsala Hofdingedome,’
med Charta. Ups. igoi. Pp.
83. Böcher, Tidning for Landthushällare. I—-31 —-3 Årg,
Åbo 1828—29. J2:ne Ex. H.
84* 4 Årg. Åbo 1831- H.
85, 86. Celsius, Gustaf den Fsrstes Historia. Stockh,'
J746, 53- V.
87. Combrune, Mieli,, Theorie u. Praxis des Bier-
brauens, Aus d. Engl. v. Reichel. Lpzg 1796.
Pp.
96. Dahl , Gr. Lat. Latinska Sprakllran. Ups. 1796.
Pp.
8Deissbåch, Gartenfreund. Munchen i 8 27«




loi -172. Dingler, Polytechnisches Journal. 1 § 2g—•
1830. Stuttgart igag—30. (12 Band o, 72
Håften). H.
4. Djurberg, GeograGskt Lexicon. Örebro 18 Ir,
13- Pp-
173,
17 5' Djurstråm, Dramalisk Blorasterkrans. 1 Del,
Malmö 1828. Pp.
176. Diverse af Finska Hushälls-Sållskapet utg. Skrif-
ter; Hushalls-Underr. f. menige man. 1, 2 H,
Åbo Igor, 2, Huonenhalliluxen Neuwoja
yht. Kaus. i , 2 Side. Turussa jB>4- Af-
handl. ym Circulalionsbruks antaglighet i Fin-
land. Åbo ig 11. Forsok tili Lårobok i Landt-
hushåliningen for Finska Bonden. Åbo 1803.
*— Gabriel Bonsdorff, pian tili Socknebeskrif-
ning. Åbo 1798- Neuvo, kuinga karjan
Rutto tutaan etc. Tur. 1799. — Neuvo, kuinga
maanmies mabdaisi karjansa elåttåå. Tur, 1799.
Svar pä Finska Hush, S. prisfräga. Hvilka
stängselsett skulle i Finland kuuna änvåndas m.
m. Åbo igii. Underrätlelse om Boskaps-
pestens igenkännande etc. Åbo 1799. Räd
och uppgifter. Åbo 1799. Jaa. Tengstråm
samt Jac. Bonsdorff, om Ahlmanska Sockne-
Skolornas inråtlning. Åbo 1804. Pp.
Diverse Afhandlingar om blomsters skotande:
Poscharsly, Der Stubeu-Gårlner. Pirna, Rich-
ter, Die Obst-Orangei ie. Lpzg 1822. Waller ,
Der Stubengårlner. Sondershausen und Nord-
hausen ig2i. Pp,
177*
D:o 1 Trådgärdsskofseln : Dietrich, Vinter hand-
bok for trädgärdsmaslare och blomsterålskare.
Öfvers. af Nordquist. Stockh. 1808. —'Joriin,
178
9Svenska Ksks- och Kryddgärden. Lund 1796.
D:o, Svenska Frukt-Trägården, Lund 1796,
—• D:o, Svenska Biomstergärden. Lund 1796.
Leche, Uuderråttelse om vilda tx-äns plante-
ring. Lund 1791. Pp.
Diverse Afhandlingar om Lin och Harapa: Rafn ,
Anvisning tili Linodling. Öfvers. Örebro 1 g 11.
Handbok för blekning Vinter och Sommartid.
Stockh. 18 *7* Böcler, Några räd for Våf-
verskor. Åbo ig2i. Segerstedt, Tabeller
for Linne-Väfnadex’, Strengnås 1804* Be-
skrifning om Hampas såning och beredning.
Stockh. 1774. Pp.
179
D:o om Boskapssjukdomar: Russ, Materia me-
dica veterinaria. Öfvers, af Tiden. Strängnås
1820. Florman, Inledning tili håstars kån-
nedom. Lund 1798* Bure, Anvisning tili
kånnedom om håslars ans, foda och sjukdomar,
Strengnås Igo i. Florman , Pharmacopoea
veterinaria. Lund 1809. Samuelsson, den
fortråffelige håsleboken. Linkop. 1799. Pp.
D:o ora Bränvinsbränning: TVeltzin, Handbok
vid bränvinsbränning och distillering. Stockh.
x SoB< ■— Hermbstådt, Undersokning vid brån-vinsbrånning. Öfvers. Stockh. 1812. Alen,
Alhandling om brämxerix’edskapeu m. ra. Öi’e-
bro 1788* Julin, Afhandling onx brånvins-
redskapen. Åbo XBl5. Segerstedt, Afhand-
ling om konsten att lillverka bränvin af Såd
och potäter. Strengnås 1806. Pp.
18°.
iBt.
182. Diverse oeconomiska afliandlingar: Underrättel-
se om biskotseln. Örebx’o 1813* — Fstenherg,
beskrifning ofver en ny Tr6sk-Maschin. Stockh.
1802. —• Sältet att tillreda harz. Stoskh. 1798*
Underrättelse om Cichorie rotens plantering




gifter for L. hushållare. Stockh. igoö. Nå-
gra vigtiga anmårkningar vid bondens gfiromäl.
Stockli. 1778- Brasch, anvisning om fruk-
ters syltning. Stockli. xgoa, Ällinäni nyt-
tigt hushälls magazin. Stockh. 1819. Pp.
Diverse oeconomiska afhandlingar: Brisman, Om
Florin gråset. Stockh. 1818- D:o Ny un-
deiTättelse om d:o. Stockh. —• Kirchhoff, An-
visning att koka sirap af slårkelse, Stockh, xgia.
3 83-
Beskrifning om Hede- och Renmossans be-
redning tili f6da. Aho 1798- Beskrifning pä
en af Middierton uppfunneu hobergningsma-
schin. Stockh. 1799. Ahersen, Tänkar ora
Jordbruket. Stockh. I g13. Pp. —• Brisman ,
Samling tili upplysning i Oeconomien. 1 Hftet.
Skara xgn. Hufvudorsaken tili åkerbrukets
aftagande. Stockh. Palmer, Afhandling nti
åmnen rorande jordbruket. Jonkop. 1815. —•
Anmårkning om trådesjordens anvåndande,. Sth.'
1803. Blix, Jordbrukets Historia, Stockh.
1793, Kirwan, Afhandling ora godselarter.
Lund 1797. Hjelm, Anvisning tili såttet att
tillverka Salltpelter. Stockh. 1799. Pp.
D;o: Wåhlin, Lärobok for Allmogen uli L. hus-
hällningen. Lund 1804. Reutersköld, Af-
handling om Circulationsbruket m. m. Stockh,
lB°B. —• Gerss, Om Svenska trådesjordens for-
mänligaste anvåndande. Stockli. igo2. Ro~
thoff, Underråttelse om bruket af en sänings-
maschin. Stockh. 1809. Appert, Den oum-
bårlige hushällsboken. Öfvers. Stockh, ign. Pp.
D:o: Nordell, Landtbruks Cateches. Liukåping
3795. Forbes, Om boskapsskåtsel. Stockh.
1760. —■ Berghult, Beskrifning ora Kalkonersfprlplantning och vård, Stockh, 1775- Dau-




1803. — Medicus, Om rätta Grunderne for od-
ling af fodervåxter. Öfvers. Stockh. Igor. Pp.
Diverse oeconomiska Skrifter: Rothman, Hand-
ledning vid biskotseln. Stockli. igoo. Ab-
handl. von unverbrennlichen Gebåuden. Frank*,
furt 1760. •— JVasenius, Norrlåndska Boskaps-
skotseln, Stockh. 1751. Forbes, Om bo-
skapsskotsel. Stockli. J760. Pp.
186
D:o: Dietrichs, Lårobok i Håstafveln, Öfvers;
Stockh. 1829, Rohlwes, Allmän Håst- och
Boskapsläkare. Öfvers. Örebro igog. Pp.
D;o: Hume, Sraårre afhandlingar i allmånna
hushållningen. Öfvers. Stockh. 1791. —■ Haki-
mein, Den fårdige trådgäidsmåstaren. Stockh.
1728. Beskrifning på Svenska fårg-gråsen,
Örebro 1765. Björhström, Underråttelse om
Färskotsel. Stockh. 1759. Mozelius, Landt-
bruks undervisning for Allmogen. Stockh. 1777.
—• Aitons Afhandling om mossjorden. Öfvers.
Örebro 1807. Pp.
D:o: Den Svenske Fiskaren. Stockh. 1778* —'
Rhoclin, Systeraatisk Afhandling om Gässkolsel.
Stockh. 1829. Falk, Underråttelse om Bjorn-
skall. Stockh. 1828. — Hamnström, Nya sått
'att pä jagtplats fånga och skjuta vargar. Stockh.
1829. —• PVertbaurn, Forslag tili rofdjurs jagt




D:o: Fleischer, Åkerbruks Catheches. Öfvers.
Stockh. 1788- Landtmanna-Vånnen. Stockh.
1795. Hoegh, Anvisning tili ett vai inråt-
tadt joi’dbruk. usta delen. Stockh, 1799. Pp.
D;o: Ron och Upptåckter, håmtade ur utländska
Journaler. 2:nc Hften. Stockh. igoo. Morols-
skotseln efter ron. Stockh. 1827. Saraling





Diverse Str6skrifter: Granherg, Skaldestycken.
Stockh. 1813* leluna, B ; de håftet, Stockh.
1820. Muisto Patsas Suomessa Alexandrille I.
Turusa 1 g 15- —J» F. Wallenius , Sorgetal 6f-
ver H. M. Kejsar Alexander I. Åbo 1826. —
A. G. Sjöström, Sorgetal ofver H. M. Kejsar
Alexander I. Åbo 1826. —■ Hedren, Predikauhallen i S:t Jacobs kyrka. Stockh. 1817. Pp.
D:o: Penelope, Ny Läsning for frunlimmer.
Stockh. 1818- —• Ora odling af Mullbårstråd
och silkesmask i Sverige. Stockh. 1824. Na-
poleons lefnadshistoria, forfallad af honom sjelf.
Stockh. Igl7. —— Broich, Hesa genora Skandi-
navian. Öfvers. Stockh. 1820. Grunderne




D:o: Sparrman, Kort sammandrag af Bibliska
Historien. Stockh. 1786. Coraputus Manua-
lis. Ut. titelbl. Gjörwell, Patriotisk Cate-
ches. Stockh. 1803. — Troilius, Grefve Brahes
dod år 1756, Upsala 1770. Pp.
195
J96. D:o: Afhandling om Franska Språkets uttal. Sth.
1800. Kongi. Maj:ts Nädiga Lag Stadga af
är 1805. Funcke , Kort anvisning att låra
teckna. Stockh. 1813» — Båcker , Om ett vid-
sträektare användande af Therraometern. Åbo
1824. Akerren, Om Gevär och Skjutkonsten.
Stockh. 1812. Westrumb, Anledning att tili—-
reda Baryt. Stockh. 1798* Anmärkningar
vid Sveriges Rikes Lag, Stockh. 1795. In-
ledning tili Trigonometria plana. Stockh. 1798,
PP*
D:o: Kothlieb, Beskrifning öfver Skoklosler. Sth.
1819- Bref om Angbätar. Stockh. 1816.
Der kleine Gårtner. Dresden 1821. — Wallin,
christl. Predikan. Stockh. 1817» —Invenlarium
197
13
ofver maschiner. Stockh. 1779. Målaren Hor-
bergs lefverne. Upsala 18»7- PFallerii bref
om Kemien. Stockh. 1751. Pp.
198. Duraeus, FSreläsningar ofver Naturkunnigheten.
Upsala 1759. Pp. 2 ex.
199. Ehrenherg, Predigten filr gebildele Christen,
Berlin 1812. Obund.
200. Ehrenstråm , Tai vid Friherre Gyldenstolpes jord-
fåstning. Helsingfors 1831. H.
SOt. Eichstådt, Das Ganze des Levkoyeu-Anbaues,
Glogau und Lissa 1828» H.
202. Faxe , Låkarebok. 2 Uppl. Stockh. ign.
203. Fedclersen, Den christlige Undersåten. Öfvers.
af Blomberg. Stockh. 1798- V.
204. Finlenherg, Värsådesbruk och Värsådd. Åbo
1833. H. 2 ex.
205, 6. Fischer, Lärobok i mechaniska Naturläran.
Öfvers. af Almrolh. Stockh. 1824, 6. Pp.
207—äo. (Fischerstrom) Economiska Dictionairen.
Stockli, 1779—92, V.
211. Fleischers Trådgärds Bok. Öfvers. 2 Uppl.
Lund 1797. V.
2i2. Flora, oder Nachrichten von merkv, Bluraen.
VI Helie. Stuttg. 1788—91. Pp.
213. Flora’s liehlichste Kinder, nebst allem, vvas von
ihnen zu wissen nolh n. wohlthut. Wien, Ut,
tryckningsar.
214. Formey, Sermon å Toccasion de la mort de S.
A. R. Monseigneur le Prince de Prusse. Berlin
1758. H.
215. Forssell, Carl af, Statislik ofver Sverige. Stockh.
1831- Pp-
-16. , 01. H., Algebra for Begynnare. 3
Uppl. Stockh. 1810.





iso. Franzen, Columbusj Poera. x Del. Stocklu
xB3i- H*
221: Fredmans Epistlar, Stockli. 1790. Pp.
Stockli. 1791. Pp.222.
223, Fröberg, Lårobok i Eleuienlar-Fysiken. 1 Del,'
Westeräs 1820. V.
224. Funke, Materialleni z. Unferricht in okon. Na-
turgesch. n. Technologie. 3:te Auli. BraunschwJ
1804. Pp.
_
325. Gadolin, Inledning tili Chemien, Åbo 1798»
226. Garnett, Hesa genom Skottska Hoglånderna och
en del af Hebriderna, Öfvers. i sammandrag.
Stockh. 181 9. Pp.
327. Garten der Flora. 3 Hfte, Winterthur. 1791.’
Pp.
323. Gaudin, Avis å mon Fils. Paris an VIII (1805).
H.
229, Geiger, Obstbaumzucht. 4 Eelien. Miinchen u.'
Burgh. 181r. H.
230. Gellerts Moral. Foreläsningar. Öfvers. Stockh.
-1775* V.
231. Georgi, Bescbreibung des S:t Petersburg. Gou-
vernements, S:t Petersb. 1790. H.
232. Gerss, Oxn Trådes-äker-jord. 2:ne Del,
1805» 6. Pp.
233 , 4. Goede, England o. Wales. 6 Delar. Stockh^
l- V.
235, 6, Gosselman, Rcsa i Colombia. Med karta o,'
plancher. NykSp. 1828- Pp.
237, 8- Gottlund, Otava. Stockh. 1831, 2. H.’
338. Dens. Taciti omdomen åfv. Finnarne. Stockhi
i83- H.
240. Grundtvig, Nordens Mythologie. Öfvers. Stockh,’
1818. Pp.
241. Gråns, Råknekonsten. Stockh. 1801. V.
242. Gudme, Amveisung zur Anlcguiig einer Tcicli-
15
fischerei u. zur Fischzucht. Nebst cinen Stein-,
taf. Aitona 1827.tdi xiuuu tö*/‘
243. Giitte, Anvisn. att fsrf. fernissor. Öfvers. Stockh.’
1799.
244* der kleine. \on M. G. P. y:te Auff.
Dresden 1827.
245. Haartman, Gustaf G,", Puhe pidelty Såkylån.’
Kirkosa siinä tilasa, kuin se vihittin, Turussa
1776. H.
246. Haartman, Joh,, Underrättelse om sjukdomara
kånnande och motande. Åbo. 1765. V.
247. Hartman, Gabr. Isr,, Lärobok i allra. Geogra-'
iin. i B. Äbo 1806. V.
248. Hagström, J. 0., Jemtlands Beskrifning. Sth,'
1751. V.
249. Hagström, S. M., Lärobok uti Ladugårds-Skst-i
sein, Örebro 1805. H.
250. Handbok i Lust-iyrverkeriet af G. af K. Chri-
stianst. 1829. H.
251. Handbuch fiir Landlwirthe u. s. av. Mit einem
Kupf. Koburg u. Lpzg 1799. H.
252—339. Handlingar, Kgl. Svenska Vetenskaps A-
caderaiens, for år 1739—lB2B. (Txlls, 89 Bd.)
Stockh. 1741—1829. V.
340—.50. Dilto (Annaler) Kgl. Sv. Landtbruks-Aka-
deraiens, 1813—1821, 1827 29. (11 Bd.)
Stockh. 1813—1830- V.
351. Dilto horande tili de ofveiläggningar och den
skriftvåxling, som inom Kgl. Sv, Landlbruks-
Akademien uppstätt m. m. Åbo 1825. H.
352—4. Ditto Kejserl. Finska Hushållnings Sållska-;
pets. I—31 —3 Tom. Åbo 1805—l9. Pp.
355? 6. Hauch, Inledning tili Naturkunnigheten. Öf-
vers. af Sjösten, Stockh. 1800, 7.
357. Historia, Svenska Djurens. Stockh. 18*7•




358* Hlstoriska Målningar. Öfvers, i Del, Örebro
1818. Pp
359. Hjortherg, Svenska Boskaps-Afvelen. 2 Uppl.
Stockh. 1799. Pp. *
360, I. Hochheimer, Hushälls- ocli Konslbok. Öfvers.
i sammandr. af Wahrman. Örebro 1805, 7.
V.
362. Hoffmanns, J, G,, Populära Naturkunnighet,
tillokt af Hartman. Stockh. tB 2B* Pp.
363. Hoffmanit C., Die Walzen-Presse. Lpzg 1828
H.
364. HubnerlEr, Handlungs-Lexicon. Lpzg 1772. L,
365. Hughes, Afbandting om sältet att brygga Dric-
ka, ÖI och Porter. Öfvers. af Weltzin. Stockh.
1805. H,
366—71. Humboldt u. JBonplandt , Reise in die Ae-
quinoctial-Gpgenden des neuen Continents. Stuttg,
u. Tiib. 1815 29. V.
373. Dens, Natur-målningar. Öfvers. af Bohman, 1,
2 D. Linkop. 1829. V.
375. Hunters Resa tili nya sodra Wallis. Stockh.
1797. V.
374. Hushälls-Magazm eller F6i’räd. Nykop. 1760.*
V.
375, 6. Hushålls-Tidning for år 1818.» 14- Stockh.
1813, 14. Pp.
377. Huth , Grundsätze der Gartenkunst. Mit Abbil-
dungen. Lpzg 1829. H,
378» Hiinersdorf, Anvisning att iniida hästar. Öf-
vers. af Kuylenstjerna. Stockh. 1830- Pp*
389. Jebens, Ueber den Werth u, Nutzen der grii-
nen Diingung._ Helmst. 1829. H.
380. Journal oeconomique. Annee 1748- Paris 1758-
H.
381 —400. Journal, Hnshällnings. l7BB
*—lBos. Stockh, 1776 —1805. V.
17
401. Kalidas, Sakontala. Ofvers. af Ekelund. Stockh,
1821. Pp.
402—4. Kellgren, Samlade Skrifter. 3:0 Uppl. Stockh,
ign. Pp.
405. Kieser, Elemente der Pliytonomie. a - Thl. Mit
6 Kpfrt. Jena 1815. V»
406. Klinkuwstråm, Bref ora de Forenta Staterna,
I, 2 Delen. Stockh, 1824.
407. Konung Carl XII Historia. 1, 2 Del. 2 Uppl.
Stockh. 1758* V.
408- Koppe, Unterriclit im Ackerbau u. in der Vieh-
zucht. Herausgeg. von Thaer, 1, 2 Thl, Berl,
1818. Pp.
409. , Handbok for Landtmån. Utg. af Thaer,
Öfvers, 1 , 2 Del. Stockh. 1819. Pp.
410, Kotzehue, Otto v., Neue Reise ura die Welt,
2 B:de. Weiraar 1830. Cloth-b,
411. Kraftman, Utdrag af academ. Forelåsningar uti
Landthushällningen. Stockh. 1747.
413. Kreyssig , Der Futterbau. Nebst 48 lithogra-
phirten Tafeln. Konigsb. 1829. V.
413. Krutmejer, Fransk Parleur. 2 Uppl. Stockh.’
1811. V.
414, Kunst, die, Eutter u. Kåse zu bereiten. Aus
dem Franz, iibers. Mit 26 Abbildungen. Ulm
1829* v.
416. Kutscher, der vollkommene. Nach der 2:ten
franz. Ausg. iibers. Frankf. n. Lpzg 1778* V.
417. Kyrkohandbok, antagen 1809. Stockh. 1811. V.
418. Lagerhring, Sammandrag af Svea-Rikes Histo-
ria, s:te Del. 2 Uppl. Stockh. 1779. Pp.
, Mindre ditto. Utan Titelbl, 5419.
420. Lag-Lexicon eller Förklariug ofver de i vår
allin. Lag och Forfaltningar brukade ordasätt,
Stockh, 1823. H, x
18
421-. Lanwills, Samuel , Märkvärdiga Händelser. Öf-
vers. Stockh. 1773. V.
422. Lechner, Das Geheimniss Levkoien-Saamen zu
erziehen. Mit 5 Abbildangen. Niirnb, igsg.
433 —8- Leng, Jahrbuch der neuesten u. wichtigsten
Erlindungen u. Entdeckuugen, Ilmenau 1824
1831- Pp-
429. Lenngren, Anna Maria, Skaldeforsok. Stocklu
1819. Pp.
430—3. Leonhard u. Broun, Jahrbuch fiir Minera-
logie, Geognosie, Geologie u. Petrefaktenkunde.
2;r Jahrg. Heidelb. 1831. H.
434. Liden, Brefvåxling imellän Arke-biskop Eric
Benzelius d. y. och dess broder Cens. libror.
Gust. Benzelstjerna. Linkop. 1791. Pp.
435. Lindblom, Jac, Ax., Afskedstal tili den Stude-
rande Adeln i Skyttianske Collegio, d. 28 A-*
pril 1787. Upsala 1787. H.
436. Lindenherg, Anweisung zur Anlegung v. Dampf-
beeten u. Dampf-Treibhåuser fiir trOpische Pflan-
zen. Mit einem Kupf. Bresl. 1827. H.
437, 8- Linderholm, Hand-Lexicon for Landthus-
liällare o. Konstnärer. 1, 2 B. Stockh-, xgos,
3. Pp.
439. Linnceus,' Fauna Svecica. Stockh. 1746. V.
440. Skänska Hesa. Stockh. 1751. L.
44 1. Liljegren, Nordiska Fornlemningar. 1, 2 B.
Stockh. 1819, 23. V.
44 2 ? 3- , Skandinaviska Fornälderns Hjeltesa-
gor, Stockh. 1818.. 19. H.
444. Lissander, Anmärkningar vid Svenska Trågärds-
Skolslen. Stockh. 1768. Pp.
445. v. Ijoen , des Herra, kleine Schriften, heraus-
geg. v, Miillern, 4:r Th. Frankf, u, Lpzg 1758,
Pp-
19
446. Lundberg, Den Svenska Trägårds-Praxis. 3:e
Uppl. Stockh. 1773. V.
447. Lundström, Handbok i Trädgärds-skåtseln. 1,
2 Del. Stockh. 1831. H.
448. Lärda Tidningar (Salvii) 3755. Stockh. 1755.
Pp.
449—83- Läse-bibliothek. 1-7, 13-41 Häftet. Stockh.
H.
484. Mansit o. TVaistein, Husdjurens Natural-histo-
ria. Öfvers. af Wahrman. Örebro 1807. V.
485. Maerkvaerdigheder om Kong Friderich i Preus-
sen. Af Tydsk paa Dausk oversatt. 2—4 Deel.
Kioebenh. 1759. L.
486. Maxwells, Capitaine, Resa pä Gula Hafvet, be-
skrifven af Mac-Leod. Öfvers. Ups. 1820. Pp.
487. Meissner, Andarne. Öfvers. Stockh. 1828- H,
488» Messer, Die Kunst gef. Levkojen zu ziehen.
Cahla 1828- H.
489. Michailoff, Bok pä Ryska, inneh. en Anthologi
ur Marcus Aurelius’, Julanus’, Stanislaus’ o. Fre-
dric den Stoi’es Skrifter. Moscau 1797. L.
490—92. Minerva. En hislorisk Skrift. Med kop-
parst, Örebro 1811—14. V.
497, Mungo Park’s zweite Reise im Innern von A-
frika. Aus dem Engl. iibers. v. Biiltner. Mit
einer Charle u. 5 Abbild. Sondersh. u. Nordh.
1821. H.
498) 99- Mynster, Predikningar. Öfvers. af Udden.
1, 2 B. Strengn. 1826, 27. H.
500. Naturlåran, Lärobok i. Stockh, 1797.
501. Nervander, Dikter af K. Ludvig i Båjern. Öf->
vers. 1 H. Helsingf. 1830. H.
502. 3. Neuenbahn, Der Blmnenzwiebelgärlner, Lpzg
1804. V.
504. Nordensiiöld, Finlands Mineralier o. Geogno-
sie. 1 H. Stockh, 1820. 2 Ex, Pp.
20
505. Odendal, Geometri f6r Begymxare. Stockli. 1807.
Ppp.
506. Oldendorps Böskrifning ofver Evang. Brodernes
Missions-Arbete pä Caraib. Öarne. Öfvei’s, I
Del, Stockh. 1786. Ppp.
507. Olufsen, Lårobok uti Danska Landthushållnin-
gen. Öfvers, af Brisznan. Stockh. 1816. H.
508. Oxenstjerna, Arbeten, gidjeDel. Stockh. 1808.
Pp.
509. Pabst, Rindviehzucht. Mit lithogr. Tafeln u, 2
Tabellen. Stuttg. u Tiib. 1829. (I Ex.)
510—14. Palmblad, Handbok i Gegraphien. I—41 —4
Band. Upsala 1827—34. V.
515, 16. Paybull, Fauna Svecica. Upsala s. a. Pp.(
517. Pepliers Fransyska Grammatica. Wästeräs 1783»
V.
518—25. Poetisk Kalender. Utgifven af Atlerbom,
Åren 1812, 1813, 1816—1822. I —B Band.
Upsala 18x6—22. Hlfeng.
526. Pöki, Handbuch dei' Gärtnerei. Mit Kupfern.
Lpzg 1821. V.
527. Poirets Eref om Numidien. Stockh. 1792. V.
528* Poiteau, Le bon Jardinier, almanach p. Pannee
1830. Paris 1830. H.
529* af Pontin, Anteckningar pä en resa genom nor-
ra Tyskland. Med 3 lilhographier. Stockh.
1831- H.
530. Prins Gustaf, Konung Eric XlV.s Son. Tragedi.
Strengnås 1812. H.
53 X. Räbenius , Låx-obok i Natxonal-Ekonomien, Up-
sala 1829. Pp.
532. Radloff', Beskrilning ofver Åland. Åbo 1795,
Pp.
533-*"3s* BedogSrelser for Kejserl. Finska Hushäll-
xiings-Sållskapets Göromål, åren 1797—1830»
Åbo 1799—1831. Pp.
21
536. Redogorelser for Kejserl. Finska Hushällnings-
Sållskapets Goromäl, äreu 1827—1830. Åbo
1831. H. -
537, Reichenhach, Taschenbucli fiir Gartenfreunde.
Dresden 1827* Pp.
538—59. Reider, Annalen der Blumisterei. I—6:r1—6:r
Jahrg. Niirnb, u. Lpzg 1828—1830. H.
560. , Das Geschlecht Cheirautlius. Niirnb,
u. Lpzg 1827. H.
561. , Der Treibkasten. Niirnb. 1829. H,
562-4. , Modeblumen. Niirnb. 1829—31. H,
565. , Rosen-Kultur. Niirnb. 1829. H.
566-8- 3 Beschreibung der Blumen- und Zier-
gewåchse. Niirnb. u. Lpzg 1827 30. H.
569. , Handbuch der Blunienzucht. Niirnb,
n. Lpzg 1828- Hlf eng.
570. Religion der Moscowiler. (Ulan titelblad och
def. i slutet.) Ppp.
571. Resebeskrifvaren. i B. Stockh. 1791. V.
572. Ricord, Beråttelse om en resa tili Japanske Ku-
sterne. Öfvers. fr. Ryskan pä Tyska af A. v.
Kotzebue och derifr. pä Svenska af N. B. Aho
1818- John Mawes Resa tili Brasilien. Sth.
1820. Engel, Samling utaf' Reseåfventyr.
Med ett kopparst. Öfvers. Strengnäs 1823. Pp,
573. Resebeskrifvaren, Svenska. I—4.1 —4. Del. Stockh.
*77.% 78. Pp-
574, 5. Retzius, Flora oeconoxnica Sveciae. Lund
1806. Pp.
576, Richter, Erkenntniss des Menschen, oder Unter-
, richt von der Gesundheit und deren Erhallung.
‘ LP zg 1 737- L-
-577. Riley’s Fängenskap och Resa i Afrika. Öfvers.
Upsala 1820. Pp..
578. Rinman, Om den grofre Jeni- och Stål-Foräd-




579* Ritisi Die Erdkuude. Erster Theil, Erstes Bnch.
Afrika, 2:te Ausg. Berlin 1822. V.
580. Rosenhaum, Populära underråltelser. Slockh,
1830* H.
581. Rothof, Hushålls-Magasin. I Del. Skax-a 1762.
Pp-
-582. Ruhs , Finland ocli dess Invånare. I—31 —3 Del,
Stockh. 1811—l3. Fp.
583. , Svea Rikes Historia. 1, 2 Del. Öfvers,
Stockh. 1823, 24. H.
584. Sahlstedt, Svensk Gramatika. 2 Uppl, Stockh.
1798. Pp.
585—7. Saint-Pierre', Bernardin de, Forskningar nti
Naturein Öfvers. af Jonsson, Stockh. 1821, 22.
Ppp.
588- (Salander) Salus Patrise eller Sveriges Vålfärd.
Stockh. 1741. Pp.
589. Samling af Hushållsron. I—3 Stycket Stockh,’
1788. Pp-
-59o—3.0 —3. Samling af ron och afhandlingar rdr. Landt-
bruket. Stockh. 1775—-83. Pp.
594. Sammandrag af Under-Oflicerare oeh Corpora-
lers Skyldigheter. Åho 1801. H.
595 j 96. Schartau, Gustafia, Ekonomisk Handbok.'
Stockh. 1830, 32. Hr
597. v. Schantz, Historia ofver kriget emellan Sve-
rige och Ryssland 1788—1790. 1, 2 B. Slh.
1817, 1 8- Pp.
598* Scheffer, Chemiske Forelåsningar. Ups 1775. V.
599. v, Schiller, Maria Stuart. Sorgespel, Slockh.
1821. Pp.
600. Sclulling , Qvinnan sadan hon är. Öfvers. af
Kullberg. Slockh. 1817. Pp-
601. Schoerhing , Samling af fråramandc Nalioners
Erfarenhet uli Landtmanna-gSromälcn. Slockh,
1821. Pp.
23
602. Schrochh, Lårobok i Verldshistorien. Öfvers. af
Stridsberg. Slockh. 1785* V.
603. Schubert, Naturvetenskapens Problemer, Öfvers.
Stockli. 1819. H.
605- Schulten, Grunderna til Mechauiken. Stockh.
1796. V.
606. Schwab , Husdjurens Patbologi. Öfvers. af Ti-
den. Jonkop. 1823. H.
607» Schwarz, Måi’kvårdiga Uppfinningar och Upp-
tåokter. Öfvers. Stockh. 1816. Pp.
608- Segerstedt , Kunskapen om de jordiske Kroppar-
ne. Strengnås 1798» V.
609- » Lårobok uli Medicin. Nykop, 1797.'
Pp *
6)0. Shalcspeare, Kopinannen i Venedig; Skådespel,
Öfvers. af Scheutz. Stockh. 1820. Pp.
611. Sichler, Garten-Handlexicon. Mit Kupfexai. Er-
furt 1811 • H.
612. Silverstolpe , Sammandrag af Svenska Historieu,
Stockh, ISO7. V.
6)3-
, Lårobok i allmånna Historien. 1
Delens 1 St. Carlstad 1809. Pp.
614. Shjöldebrand , Carl den Tolftes Dod. Ti’agedi.
Stockh. J829. H.
615* Sofrosyne. Ett Blad for Svenska Fruntimmer.
Stockh. jBi6. Pp.
616. Sommelius, Lårobok i Tyska Språket. gidje
Uppl. Stockli. JBl6. V.
617. Sonden, Dikter. 1 H. Stockh. 1829. H.
6xB* de Stael Holstein, M:rae, De d’Allemagne. To-
me I. Stockh. 1814.
6x9. Staffansson, Husdjurens Sjukdomar, Strengnås
1830. H.
630—22. Stagnelii Samlade Skrifter, utgifne afHarn-
xxxarskold, Stockh. 1824—26. Pp.
24
623. Stirbes, Pflanzen-Geographie des Herra Alex,
V. Humboldt im Anszuge. Berlin 1827. H.
624. Stjernhjelms Vitterhels-Arbeten, utgifne af Ham-
marskold, Slockh. 1 g 18- Med Portr. Pp.
625. Stridshergs Lårobok i Tyska Spräket. 8 :e Uppl.
Stockh. 1813. V.
626, 27. Sturm , Betraklelser ofver Naturein 3:dje
Uppl. Lund 1799. V,
628 —36. Svea. Tidskrift for Vetenskap och Konst,
I—'l 21 —'12 Häft. Ups, 18 *8—-28- V.
637. Sveriges Landz och Stadz Lagh.' Stockh. 1656.
L.
638- Sveriges Rikes Lag. Gillad och antagen 1734,
Stockh. 1808. V.
639. Sveriges Tårar vid Kx-on-Prins Carl Angusls
Graf. Slockh. 1810. H.
640. Svedelius, Fx'ansysk och Svensk Låsebok, Stockh.
1817. Pp.
641, Svedenborgs Tankar och Syner. Sth. 1819. Pp.
642. Svenska Akademiens Handlingar fr. 1796. I
Del. Stockh. 1801. Pp.
643. Svenska Red-Dejan. Af K. D. Wästeräs 1772.
PP*
644* Switzer, Fruit-Gardener. 2 edit. London 1763,
Eng.
645. System der Garlen-Nelke. Mit einer Nelken-
tabelle. Berlin 1827. H.
646. Söderström, Inledmng lii] Kemien for olärda.
1 Del. Stockh. 1807. Pp.
647-50. Thaer, Rationela Landthnshällningens Grund-
satser. Stockh. 1816, 17.
651. Thaer, Landtbruksbokhälleri. Stockh. 1816.
652. Tegner, Tai vid sårskilta tilllållen. 1 B. Slockh,
1831* Pp-




655* Tillatsona Predikningar. 2 Del. GStheb, 1765,1
Pp.
656 —8. Tuneld, Geographie ofver Sverige. 7:0 Uppl.
Stockh. 1793, 94. Hlffr.
659. v. Törne, Lancltlmshållningen uti system. Ord-
ning. 2:dra Uppl. Stockh. 1813. Pp.
660. Tiållman , Grammalica Svecana, åller enn Svensk
Spräfc- ock Skrif-Konst. Stockh. 1696. P,
661. Underråttelser från Finslfa Hushållnings Sållska-
pel. i—9, Åbo 1807—19. Pp.
663—69, D.-o. Andra Samliugen, utgifven af Bsc-
ker. Åbo 1823—26. H.
670. Underråttelser ora Taktåckning med
Stockh. 1826. , H.
671. D:o. a Uppl. Stockh. 1831»
672. Undervisning om Afvågningar. Helsingf. 1827.'
H.
673. Vnzer. Historia om Jordbåfningar. Öfvers. a£
Padenheim. Stockh. 1802. Pp.
674. Utdrag af Finska Hushällnings-Sållskapets Dag-
bok. igoi—3. Åbo 1801—3. Pp.
67 5) 76. le Valllants Sednare Resa uti Sodra Afri-
ca. Stockh. 1798- Pp.
677. Valerius, Visor och Sångstycken. 1 Häft. Sth.'
1809. H.
678- JVallerius, Äkerbrukets Chemiska Grunder.
Stockh. 1778. H,
679—82. Weber, Theorie der Tonsetzkunst. 2;le
Auli, Mainz 1824. H.
683, 84* Veckoskrift får Fruntimmer. 1824. Slockhj
J824. H.
685—96. D:o för Låkare och Naturforskare. I—l21 12
B. Stockh, x7B*■—97- Pp.
697, TViborg, Handledning til Svinets npfSdande*
Ölvers. Stockh, 1830. H,
26
$
698- Wikström , Inleduing tili Geometriens utofning.
3:dje Uppl. Wåsteräs 1791. V.
699, Wild, Hushåils ocli Konstbok for alla Stäxxd.
Öfvers. Stockh, 1832. H.
700. Voltaire, Cesax-s Dod. Tragedi, Öfvers. af Rem-
mer. Stockh. J829. H.
701. Wredow, Der Gartenfreund. Berl. 1818. Pp.
704. Wuttig, Metallmjschungen durch ein neues Ver-
fahren. Mit einer Kupfert. Berl, 1820. Ex.
705. Wynhlad, Försok tili Jordbrukets låxxande Be-
handling. Stockh, 1806. H,
706. Wdhlin, Fäderneslandets Historia. 3:dje Uppl.
Lund 1794. Pp.
707. Zettersten, Forsok til en Köpraanna Geogra-
phie. Stockh. 1770.
708—18- Zimmermann, Joi- den och dess Invänare.
Ifrän Tyskan. I—ll1 —11 Del. Stockh.' 1815—2 3.
Hlf eng.
719, 20. Zoologi, Svensk, utgifven a£ Palmstruch
och fortsatt af Swartz. Stockh. igoö, 9. V.
721. Zollner, Om menniskoslägtets Ursprung. Öfvers.
Stockh. 1801. H.
723. Åkerman, Meidingex’s Praktiska Fransyska Gram-
matikaT Öfvers. Carlskrona 1810, Pp.
723. Odmann, Hågkomster från Hembygden ochSko-
lan. 2:di’a Uppl. Upsala 1830.
724. , Geographiskt Hand-lexicon Sfver Nya
Testamentets Heliga Skrifter. Upsala 1799» V-
-725. Oehlenschläger, Axel och Walborg. Sorgespel,
Öfvers. Stockh. 1811. H,
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Chartor, Plancher, Ste/ilryck, m. m.
En Samling af Chartor, innehållande: Chartor
ofver bågge halfkloten, samt ofver alla fenx
verldsdelarna, Djurherg, Charta åfver Europa.
Carte de la partie Sud-est de l’Asie pour sefvir
ä rintelligence des recherches historiques de Ro-
bertson. La naeme suivant Ptolomee. Her/nelin,
Charta ofver Sverige cch Finland, Charta ofver
Sverige. Vågkarta ofver Sverige, Kongi,] Landt-
måteri Contoirets Vågkarta ofver Finland. Her-
melin, 5 st. Chartor ofver de sårskilta Lånen i
Finland. Klinkowstrom, Atlas jemte beskrifning
ofver en resa i Forenta Staterne i Nord-America,
I.
Pian de la ville de S:t Petersburg.2.
3*
4-
Allas zu Langsdorffs Maschinenkunde. H i—4.
En samling af Plancher sfver Maschiner m. m.
utan titel, 2 ex.
Plancher tili Brolings Resa i England.5-
6. Nees v. Esenheck, Samlung schon bliihender Ge-
wåchse fiir Blumen- und Gartenfreunde, gezeich-
net nach lebenden Exemplaren, mit Beschreibung.
(110 ausgemahlten Tafeln.)
Link und Otto , Abbildungen auserlesener Ge-
wächse des Konigl, botanischen Gartens zu Ber-




Det nya Chinesiska Figurspelet.
Svenska Konungar och deras Tidehvarf, En sam-
ling af porlraiter efter namnkunniga Personer.
Håften I—'B*1 —'8*




H. Portrait af Hans Majeståt, Kejsar Njcolai I.
af Hennes Majestät Keisarinnan Alexan-12. ——— i lv
ORA FeODÖROWNA.
13. .—— af Hans Kejserliga HSghet, StorFnrsteu
Alexander Nicolajewxtsch.
14, Grilliin, Pneumatisch portativer Erde-Globns,
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